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婆婆的原宿：
遊日本看銀髮市揚
文 、圖 ：鄧伯鏗伴隨著人口不斷老化的趨勢，長者群組日益龐大，他們在不知不覺間改變著我們的社會。人 
口老化雖帶來種種挑戰，但也包含商機，有不少人正看準了這個新興市場，建立多姿多彩的銀
髮經濟。
日本一向走在世界潮流的前端，例如位於東京的原宿就被譽為年輕人的潮流聖地，但是日本的老齡 
化程度亦是位于全球前列。究竟這 個 「超老齡社會」能否為銀髮一族創立一個適合於長者的「原宿」 ， 
轉危為機，作銀髮經濟的弄潮兒？位於東京都豐島區巢鴨市的「巢鴨地藏通商店街」就是銀髮經濟的典 
型 例 子 ，它 以 「婆 婆 的 原 宿 原 宿 )」聞名全國。現在我們就一起來看一下這條別具特色的 
商店街吧！
一般出行時大家都會擔心迷路或者路線繁多，特別是對於長者而言。但 是 前 往 「巢鴨地藏通商店 
街 」非常方便，乘J R 山手線在巢鴨站下車，跟著指示牌步行大約五分鐘便可到達。一路走過來還可以看 
到專門為長者提供的座椅，這些細節無不體現了銀髮經濟的貼心之處。
走在路上，你可以見到成群結隊、精心打扮的銀髮大軍。跟隨他們很容易便能找到這個全長約一公 
里 的 「巢鴨地藏通商店街」了 。一到門口就可以看到可愛的吉祥物巢鴨鴨子(T # 电人）。那特大鴨屁 
股 ，往往讓人忍俊不禁，相傳摸摸這個鴨屁股便能締結良緣！這可愛的吉祥物打破了長者嚴肅刻板的印 
象 ，為長者經濟增添無窮活力！
樂享創意購物
沿著長長的商店街前行，可以看到街道兩旁林立著眼鏡鋪、藥房一類售賣生活必需品的小店，還有 
長者時裝店、傳統工藝品及小食店、日式餐館等各種受銀髮一族歡迎的熱門店鋪。當 然 ，作為引領時代 
的長者經濟，哪能不在特色商品上做足功夫？巢鴨有不少店鋪出售象徵好運氣的紅色內褲，雖然讓人尷 
尬 ，但誰會抗拒這好彩頭呢！隨著遊客增多，此類店鋪還增添了印有卡通圖案及迷你版內褲，買來作為 
紀念品或者手信也是不錯的選擇吧！
品嘗新式美食
在 這 裡 ，長者除了可以像年輕人一樣盡情s h o p p in g ，還可以一邊 
追趕潮流打扮一番，一邊品嘗傳統小食懷緬過去。説到食物，這條商 
店街不僅保留了傳統風格，也融入了許多時代因素。一些新式的西餐 
和快餐店也開始扎根於此；許多傳統的商店使用美観入時的招牌來增 
添 活 力 ，吸引長者食客；不少長者也開始打破傳統觀念，嘗試新的菜 
式 。你有沒有興趣也來親自試下，追逐一下潮流呢？
體驗多樣活動 ▲老師帶著學生考察區域
在商店街，除了可以開心購物、享受美食之外，還可以拜訪高岩 
寺 。寺廟融合了古代和現代風格，在這裡可以替延命地藏菩薩 ( i  I f  ^  
吉地蔵)清 洗 。據説澆水並用布拭擦佛像上對應自己身體不適的地方， 
就可以洗走自己的病痛。你是否也想來此親身一試，掃除不快呢？另 
外 ，「巢鴨地藏通商店街」亦設有各種社服機構，例如地區中心、相 
談 所 、宣傳區內各項全齡活動的告示版及介紹商店街歷史的展板。長 
者在娛樂的同時，還可以增加自身的生活知識，可謂一舉兩得！
此次巢鴨之行，還恰巧遇到區內學校的小朋友們在老師的帶領下 
參觀商店街。他們紛紛與路上長者對話，詢問長者們是否開心、如何 
渡過晚年等等，那份認真和投入，讓旁人都深深感受到一種「長幼共 
融 」的和諧氛圍。
以上只是對「巢鴨地藏通商店街」的簡單介紹，若想深入感受這 
樣 「潮 」的銀髮經濟，就請帶著不安的內心，親自去一探究竟吧！
▲推廣道 路 安 全 的 標 語 ：
「過 馬 路 時 ，請成為兒孫們的榜樣！」
